








JdU: trimeslre. . _ . .(;na pesell
Ftura. semestre, , . , .t'w •
S8 publica lo. JUIYII
I'ar un corto período de doce años,
de 1215 a 1226, eXltacl~ndo los
documenLos que a ellos se rt'fieren.
Paz firmada en'abril de i~15
ante la Iglesia de San Pedro <la
actual Catedral), entre JimPllo de
Artieda y su primo Pedro, bijo de
Oondua¡;:, cun los hombres deJaca
y demas que asi~tiE'rofl a su pri-
sino ell RUf'sta, En julio de H!f9
recibió el mi»Olo Artieda sesenta
sueldos jaqueses por el deterioro
de su caballo que recuperó de
aquellos \'ecihos.
El' uicif'mbre de ·1'H5 concor-
d ia celt-brada en el cementerio ma~
)'01' de. Jal~a, en pl'esencia df'1 Obis-
po Garcia de GIIO" (Obispo de
fluesca )' Jaca que gobf'rnó estas
1~If'sias desde el año 1201 basta el
1236 o sea nada mellas que 85
ailOlI), entre los vecinos de Jaca y
las Juntas de Bardaruf'j, del cam-
po de Jara, de Bardavena, Javie-
rre, Vald~iresal, Sodoruel, Avay
)" .\comUE'r de UII lado, y los veci·
nos de Apla, Asposa y Siuues del
otro.
Eu la vi¡:dlia deNa\'idaddel mis~
mo ¡tño los hom bres del valle de
Echo y señaladamenle los d~ ei-
resa] E~IIU, Se'l\'Qs, Riesl:t, Ordas,
Oa\arpya, :-\oé, ~arnes, Grusa,
C""liello, Uversl'l, Examen, I...a-
rraz, PlI)Ó, ctc, se a\'Jencn con
los caballeros de Jaca, perdonán-
dose unos a otros rnúluamente y
!H'OrnClierll!o los primeros restituir
lodas la .. pr("sas que habian hecho
<'11 tierras del rey sobre los jaque-
ses y sus vllledores, )' las que ha~
biall tomado 31 Obispo, al mOllas-
lerio de San Juar) de la Pelia y a
Olras igle.)ias y casas de reli~ión,
indemnizar lo que ya hubieran
ent>jenaJo, ). no deJcnder ni oeul-
'lar a los veifltc v cuatro hombres
o
eXCe(Huarlos de la avenenCIa, )'
dando auxilio a Pedro de Pomar,
jere prillcipal de los jaqueses, SI
cnlra en su valle a prenderlus.
A primero de Junio de i216
00i1a Toda Jimellf'Z, priora de
Sallta Cruz condona por 600 suel-
dos a loa vednas d(' Jaca y sus ~a­
ledo res, pi r"bo de o\'Pjas y car-
flf'ros )' becerros, que hablan qlli-
l:ldo 31 mOllastel io, y otro que ha·
bian hecho a ~us hombres. 00 in-
clu .. ellllo el roboete Bla5co Vidan-
gos, (le su hijil y de lIUS paslores.
A 17 de )Ia)'o de 1217, Iregu,
firmada por sit-'tf' años entre Pedro
de Pumar, ~aocho su hermano y
Sancho su hijo, Pelegrín de A\riJ-
. Ánnnciol ,;eomunicu!oll ~ pre
elOl tOnveueloDllei.
No se devllelven originalel, ni
8e publican oingaDo que no eale
firmado,
PUNTO DE SUSCHIPCICN
Calle Mayor, núm. 32, Imprenta

















nos y.basta Cahildn$ tle CanÚ'li~05,
que \'IVf'n tan "ampaulCii y rollizos
t:omo los dI" por a('I).
!~u:-i, "ai~31It1s: rf'mollt3d el
vut'lo, y00 liS olviflf-is de traeros a
\'ut',tros chiquilillPs. quienes no
hallaran en parte al~llna alrQmbra
como la di'1 ~l;lCis del Castillo,
para corr('l('ar ) di\'(,I'lirse sin ries·
~o .Jf' df"st':¡I;¡hrar;¡f'.
Jaca (pan Heraldo de Arag6n) Agos-
to dfl 19~3
El dec.ano de edad, de mucha edad,
de los veraneantes,
Joaquín Gil Berges
Don Jaime I en '~:24 autoriza-
ba a lils v¡ocinos y natul'.. les de Jd'
ca prlra q'lc p,,,tahle¡'it-'sen Juntas
COIll1'3 los malb¡..ch<1~es, dernos- ,
lrallllu con ('s la allLOrización que
la rurrza tll"l I"f'Y, orbililada por
las l'e1wldías de los lIohlt-'s lllal;IIa-
(PS, era impott'llte para proteger-
los y ampararlos,
F'flcil es lle comprender la lffi-
porta~lciil. que tCllla para Jaca lal
a11 tnrlZil CHIllo ....
L:I rudeza y rf'rflcitlad, por de-
cirlo así. t1e las coslUmbres de
aquella epoca dp. sangre y hi('rro;
los excesos ::l que se entr~gaball
aquellas bandas de alrnogavares,
que acoslUmbraJoii a la guerra del
pillaj~ y ~a{luro, cu~ndo df'jaban
de estar a ~ueldo del rey o de al-
~(1Il magnalf', cometían toda clase
(le abusos y trnpelias, exi~fan una
prollta yenprA'ica rt'pf("sión.
~If'rcrd a lit real a'Jloriz9ción,
las lllribuciollCS dd ~Iunicipi" ja-
qués aumenlaron eX,LI'HOrl.lillari3-
rnf'lltl',
Pocos, muy pClCnS anales tan
sallg'riplltos ha habido COlUn lus de
Jaca en aq\l¡>,Jos tíE"mp'ls. Par3 de·
mn'-lrar esla a(irmtlción tl'an ..cri-
biremo.s el si~t1iente resllmen he·
cho f'lI un ¡Jt"ríndo di." duce anos,
pur f"1 erudito hi.. ttll iadnr ~r. Qu~­
dradfl, q1le dice tf"Xlu<:!mellte y
con su mismil ()rtn~rarlU;
«En cUlUllrobación de nue¡;tro
aser\o, nos rmilltremU~ n conslde-
val!'s, nect'!litais y podeis pprm¡Ii-
ros U 11 breve ¡Iesca OS0, trf.'SÓI..:uatro
sem"f1as de IiciLO zanganeo para
oAigenar VUI'stros apergaminados
bllrps, acudid, uliliz:lIIdo las .. fAJ)j
das y cómlllJas comunjcacione~ q 'le
os brinda el rerrocdrril 11(' Can-
fr"anc, il estas hospitalarias nHJnla-
iia~; acudid y deteneos pn esta
riellte Ille:,t'W jar.et311a a cOlivi\'ir
con sus simp~ticos moradore:'i]
siemprf" gallosns de ob¡.,equiar asus
\'isilantes. Ihb~l'n por mi VUPSlros
viajanles de muestras, qu('ridlls ca-
mf'l'ciarltes,
No háll<irf"i", no, cierlamplltt', los
clttrnorosos f'~rJar('irni('lllos dI' lBS
ari'lIas' f"1I qUf' luct-'n ~u de'ltrl'za
fenómenos II e lO.)" Iíllaj.·, 11 i o::ol"Il-
lO~as lIlalll~'Slacitllll'S Clll'tt'"aua:-;
pero os hallareis, p-n cambio, en
íulimo cOlltaclO cuo Ja prúviJa ua-
turaleza; aJmirareis el ingente Ctl~
110 Je Collaraila desJe la glorieta
de San Marcos. las siluetas de
Oruel, de San Juan de la Peña y
·del Cuculo de Vinacua de:ottle los
a~it'ntos df'1 Paseo nuevo, las hUI'r-
tas rerlilf~imas v verdes del Ara-
góo, desde el rompeolu llel!lpoll)o
en q'u~ ese paseo :>e u~rmilla; y si
o~ place un lalHoel turismo, hareis
excur"ioll~s por poco prt'cio, a la
Gabardiella el!. husca de ró~iJes rna·
rillos, Id ~olO de MartiUué ft echar
ulla calla al aire, a Villanúa y Jos
Arañones a eXlilsidrOS Con la ani·
macillll v el bullicio de ¡ti.; obras
tle la vi,," y del lútlel ti"" la linca di:
Francia, a la roz dI" Biniés a lUt'-
relldar el! la V~nla hs ~abro.;as (rIJ-
I-has del Veral, á Tiermas para
aligerar eDil UII setellariu de ablu-
cioues el reuma)" normalizar las
palpitaciunes del corazllll; ) a Bies·
cas y al vallf' Tena, con su haIIlP~­
río t1e Pa111icosa,ell ri 11, !la 1':1 aIlren-
der de VISU lO que son los put'bllls
pirenaicoii, col¡;atios d~ las rocas
calizas y grallhicilS, dolallus sin
embargo, de lodus lüs emb,-lIeci-
mieutos de r¡ue es susceptible
aquf'lla tierra bendita.
Nu "s rt:trai';3U estas a!tillld,'s
qu"", fluctuando en lo,; 830 y I¡)s
1.630 metros, resullan Stlr lor":
titas y pan pintado, ctJmpllr:¡dns
con las dc los ~ndes, tWllllp se
dan sf'l1e:-o pp(~cppale!l cn:nll Caja-
marca t Huanuco, Huaraf{, CU{-
co ~ 'Puno 1'11 f'1 I'ERU, I:.¡., ctlale~,
a pesar d~ hallarsf' rp"Jleclivamt>n-
le , lo, 2.814, 2.915, 3027,




tREDACClON y ADlIINI8TRACION! JACA
___,..,.,~._j. CllHeMayor,M l JUf>Vf'S 24 A¡::OSlO df! i92'2
D.I dec¡¡Ino delo. ve-
ran••nte.
Id, pudiente:; e ilu5lrf'S zar¡¡~o­
zanos,lo::i que seais (segúulos dia;;-
u6SlICOS d~ vuestros rt':opeclivos
Galenm) eardiacos 11 arterioescle-
rosos, Id, animosos y espt>rallz:ldo::.
y con la Cílrlt'ra uí~n n'plela h:¡cia
las ellstas canLabricas: asprad en
ellas a pulmón que quieres ~ bitS
la complela stlllu'aciou, las ¡odura-
das emanaciones que os envíe, di
luídas en el hÚlIledo amuicnle, el
inquieto oleaje del Océano.
Pero, sillo querf'is pPI'dt'r eu el
breve r.urso de Ull;. hora aciag~,
(!uaflll) Jaaya ganado Vllt':\lro IJrga-
(lIislJlo eu salud al ~rnparo de tall'S
absoreionf's, absteneos "'1 ab¡;ol ulO,
por vosotros y pur los vut'slroii J tie
c~oocurrir a esas velada::> de los ca-
¡ínOii graOlles ó chicos; y si sulris
la tentación de penetrar fW ellos,
pasad de largJ pUl' Jl'lante de
aquell ••ii Jepaf'lam.~nl(IS en que se
sueJ~ ejercitar el sport t1tl aC<triciar
los pabellones ~uricul;tres del r... y
heleno COlIslanlino,-lo:. rif'! rey
Jorge perlenecen ya ti la Hisloria
-o el de cOlltemplal' cómo ffille-
vel) velozmente y í CfIIOP:lS iitJsde'
lieado6 remos 105 hipóqrijos mf'Ca e
nicQs de circos en lIliuiaLUrJ.1, o có-
mo ~ir9 verliKiuosa la rUf'tJa de la
fortuo3 6 tie la dCiigracia; y si,
por ae.aso, la curio~itlad os verlce
,. trasponeis lo~ umbralt,,, de sem~:·
Jall,lei dep~rlamenlos, que sea en
ealidaJ de meros e:;¡.lecl:l¡lores Y
lendi~Jldo eompa.:;iva mirada sobre
cuantos se interesan en ver dónde
le detiene la carrera del simbólico
equino, óenqué ca::>illa cae la elas"
tíea br1lita, cuyo nombre lécnico
desctluozCl?
Si de esa ~u,~rle procedeis pu-
dientes é ilustres zaragozauos, en
vuas,ras excursionf's "'eraniegas
por las costas iepLltutrionale-s .de
España, merecedores sereis de coro
dial relicilacióu al restituiros a
Vllestros cuarteles de invil'tuo, re-
mozados risicamenle y con pequt-'-
ño quebralllo de los palrimullios,
siquiera saqueis la sallgre un tan-
to inficionada por las caricias de
1011 'Cinifes y de olrllS bicbos tlel
géntlro pulex o de la especir cimex.
y cuanto a vosotros, 01011e,,10S
ciudadanos de la Inmortal Cesa-
rau-gu!ta, ebl"jas l hormigas de in-
vieriuJ v de primavf'ra CJUl', al lIe-








EL IlAllrro y EL 1I0NJE
que los PP. Escolapios dedican a su
Fundador S. jasé de Calasaru
COMENTARIOS
OlA 26.-& ;88 seis de la tarde Ro-
lirio, Salve y GOloa, termioaudo OOD
la adoraciÓn de la Reliquia del Santo.
OlA. 27.-Terminados los Divinal
Ofioioa de la Catedral, "iBA aulemn.,
oantada por la Capilla d. dicha Slnta
Iglelia, COD sermón" oargo del MUI
Ilostre leñor doo Olegario Mart.l.e.,
Canóoigo Y.agiRtral.
Por la tarrle, a la mifrma bor., ilQI~•
lea ejeroioiol que el dla an'&'rior.
El Papa Benedicto XIV concedió, en 13 de
Agoato de 1149. indulRencia a los que, confe-
1
aando 'J comulgando, visite. en eate dla la
............ eoc..... Plao.
RIQUET
Homenaje a Gil Berges
Jaca ha r('o lido 011 tributo de Bdmj-
ra ..ióo y <,orll\O al 8lagnné" 1Or;lgue J
Ollbble j',r¡"eOUlIlllto D. J,'eqGill Gil
Bl'rg\'ii dE' grl,ta ml"mNia, bljll dustre
de cllt.a m(,utsña , un t'namo:ado de
Jaca pnr ta que labor6 sin d~8roa70",
con ll"oacldau bbturra y nobles en tu-
8laFmflS.
Como débil b 'ton de tnUPlltrn de 1011
Cafln(l;l de Gil Ber~"p pJlra J>ic", dl'lllll
cnleccio(.~1:l de Heraldo de Aragón ex
bumamo~ un b"II(~ torticulu Hl}(j o"n
tnodo 18s ex/:.. ldIlOlil.S nranll"t!8S de
este raí,,; nrtíflulo qu... dl'trrmioó-n09
cnllRta-ULQ franua Orll"ntaclón ZlIra-
gozaDa hat'la f\ .. tna rinCOllPS plrl:maicos
tan t>eDCIl]l!rot'nt~CUlltado!' por Ja plu-
ma experta del eutollcell dtlcano del
~eráneo.
Jlica ha rendido eo 8C\,() sencillo tri-
boto de Amor al ilOl!tre hIjo del ¡ofIle·
dlato pl1('blo di" hila al 1'% llinlStrO doo
Joaquio G1I Ilt>rg'~, perpetuaodo este
nombrf> q'lf' ..1mb ,lizfI uo Arol~6n de
recto eapírltu, fuerte y t.emplado para
. . . . . . . . . . . . . .. .. . ..... , ...... , ...
el duro bah llar, en l09 mármoles de I
UDII el!! ~u .. C91 etl que lleva Jei!Oa h..y
el del iluf'tre patricia.
y E'U el aoto conmemorativo de este
acntrOO de nnestra muniCipalidad hay
que apuntar tll jl",cur..o briosO de uuel-
tro Alcalde diBcorlio que sintetizó 118 L. prooelllión de UDa doble hilera de
"lrtudell Mi hombre Ho.Me; lit fraal'~ mCas bo"piciclsnt>8. vestida! de blan-
el a~r8d('cim¡ .. nto de su deudo J? Gil ca. oroad•• laa cabeus con unog oer-
Gil Gil muy f!Bpontáneas, entnalalcltUi'; qUIllas de 8 Jre! y UO&9 gaaall fiotan-
f': coocur ° qu· el público pre¡.:til, COOtl- 1.88, fiugiere al espeo.u.dor-el Noritor
cifl'ote del gallardo proceder de Jeca J Mauoel Boeno-uoa Iuterflunte croni-
orgull08o de ser pueblo que .llabe ba:- ca aoerra del traje y 811 infiaenci. ea-
rar 8U8 glorlu y a RUtó bljos merit.isi- pirito.!.
alO'" la pre¡;encia (le uua comi8ión del 'Algún dia-86cribe ~anael Boeeo
poeblo dt' Jaga, I1rel!idlda por aa alcal- -o.uaodo.l!e enuncbe el hOJlr.oote pe-
de y l. a,Ibe8lón del EjérCIto a ell\e dag6g'oo, 8l' Ilfl'li1;tirí. a la certiJombr.
Arto ~olf'mof' hecba por el coronel dOD de que el hdbito hace al monje. y
Frand..co Pujol que teuia la represen- que nneatra lodomeot.ria IDfiuye eo
taolóu del Goberoa~jJr mIlitar de Jaca. nuestra actividad moral tAo.,o no ..
" " alt.&r8 f'tl pensamiento del lugarefto en
De hila n08 dao cOl'nla de on fleto ..
(jPol;r.. ~ rill8 pequell.oh! L'>ll p~t.a lo l'imllar con oc.asi60 de ej'ecutBr el acuer- ouanto le oblígan • vee\1f un onl-
S forme?"que 11 les prO¡Jlet.llrlO' poqu Ika. on dQ de aqu('l Ayuotamu'nto de dar el y añade: IILaa niftafl hOlpioianaa,
Hngados por la!'. daUC6~t de lua gran- Dombrl" de ~U ilustre bljo D. Joaquio I al reoobrer eO el asilo 6n!l h:lmiides
d~>4. a qoi.nell-iya In orfOol-\l;yudao.a Gil Berg1"8 a 18 calle mayor de dlcbo I tupoa, habrán experimeota10 t.8mbién
"Ir vlvlrudo ..... \,\ui sr trilla de t1U no pu.blo. Ha "ido UDO de loa actos de 1I
f
Doa oierta malatoo a. La tOadanaa d•




uo '.'10 0,'0, ",_ .... r:o ".Ue varloa b . ropCla habra sido para ellas 1.. vllelt.a a
... .. vI''''' da8 o.on gran nllatLtez. ~ I rrl d d • d t
CCtll\C~.>, Sdf\lUlI.b dt< !,¡fl cl¡loclt.. t que a rea I a f!ppues e uo cor o p8<leO
)
, • .__________ por J8a lit'ró'UIloli reglan e! de la Ilu!IÓn.
deben lIer elipaDtollas... I .Las fiores y la8 gaUII eran un prasta·
Domingo. 6 El GnNfLI~Tn DE ~OR8EOS mo, Lo qoe 1, ,0Dieden 1.. ,egal. eo-U U U U mo donativo perm80entesoo uoos per-
¡On
l
el PRplritu ioc.gntabld del io· ¡ clilea y Iloas \al.il1as de trua vulgar
qlllt'to don Juan da la poJitlo.lI ellptltlo- ! que. 810 lIer preo.isamente un e!ltigma
lid Nu OOnMlntO aun baber soluoionado Cuaodo a 108 ('\latro vieotos se daba de e,olavitlld aocial. Isa reoordaran
_ffitl:'t1VII!o"l\ltlerHe-(iurllnle IHl úll i- la grl,l.ta UUE'va del aoierto de Saocbez qne viveo de la lll¡,ridad, que DO pue·
lOS J' ,ticaz et.. pa DlIni~tl·r1al. el e~pi, Gu~rr. eo la Ilolución del couflicto de deo aspirar a ser maa que faotorea de
UUPl(¡ I'roblld<na rtftltlo, qUlerl' 8l:'gUlr Oorreol! y como buena S6 tenía aquella servidumbre Y. en el mejor o.aso, l!I!.
.acnfi,"ndoQe por ls OlloOIÓO fundaudo solUCIón qul:' pareo.ía garantir la Dar· pOll&S pobres. En el reo.nerdo de laa
un lluevo ll&rtltiO Elitn eouforh el m~lidart de I!I'TVlcicB tIID lmpr'Ttantel!, 1pobres niftas fiotará duraote mucho
nnlmo y no.. Ilens de optllDlllWO... surgfl ollevsaml'llte y cOIl más brio, 8' tiempo la vi,i6n de aquellas florea y
Lo milo P::l 'lile el nUt'VO partIdo va intellslJad lA bUfllga de loa empleados de aquelhlB gasae que les bio.ieron aeD-
a traer Illt pro¡;rt\m~ ttlrnhleri nuevO. pOEilalps, determio.ndo el desbar.juate tir ooa eflmera impresión de 8eCodo
Ya progrllmll ir é<\Itl) v"mll>4 qoe veu que eil de Imponer en l. vida namunal, que filé uo estimulo inocente delQ 00-
co')rre~pof¡dl"'lJdo fraclUlOfl ioé¡llt.o~ .. ¡Y, moy prlnclpalmeote en 31pectO econó- qoett:rh iofaOt.l1.. t
la verdll.d. *,0 fr ..ca~o8 ya teut'moll bl:l8- mic...•• !De~oaotll e IndustrIal tao bouda- Detlva MaoDel Bueno hao.ia on RU-
tal/tes eIut.ellciae! mente perjudicado en sua inlerese8. pet60lal al!lpeoto literario ona coeltión
Aote la magnitod del problema '1 hencblda de trascendencia pedagógica
decretada por el Gobierno la di"olucaón y eocl.I, As( lo ban entendido y lo GD-
del cuerpO de Correo., la iniciatIva pa,· t.lenden 1011 fondaddrea e iDapirador..
ticular, la acción cludadan8, ba sum..- de la. Casas de hoérfanos di,tintal y
mado su cnncnrSO al e"fuprao oficial di atantea da ntlelltroa sólidoa, aecol.
con aoimos de lIev8r inmedlllota nOrma- frios y malolientea Hospio.ioa ofioi ..IN
Ildad al I!ervicio de Correoa. y 08oiolos. Esto Últ.imo porque Hnelen
No ba !ildo .laca la última en I.Om8r adelanurle con no g88to de eparPllte
aC'Jerdo~ v soluciuoea y coo amplio 1 oaridad ante el infortuoio J la milk\ria
elevado l'.plrito de ciodadanía le reo- qoe IItma a sus ptle~ta8. detria.de. 1..
nitlron el Iones 801 fueraa8 vi..as en ooal6.!l no siempre reina la cordIalidad
magna adamblea convocada por el y la efosión ori,tieoa. -
alcalde. En 108 OrfeJinatoa ex~raDjerola que
Cambiadaa impresionPa E'ntre loa aludlmO!. el oifto to 8& liempre, y an-
re.uOldos tlcordo..e crear UD cuerpo de tea que hoérfaoo, y por ello recibe,_Do
ambuI8~<'la entre HUelca , Jaca J la IImoloa del pan raDÍonado y del ••-
nODJbr",r uoa COffll.ióD compuesta por tido nUlforme, Bino el afeoto que des:-
el aktllde y 108 dlputadoa eeMre. La- piert.a, mb qoe otra algoDa. la det-
casa y Puoyo par... iaiur al Goberaa- Tent.ora infaotil, neo.eaitada del leoiti-
dar y Climare. de Comero.in de Hueaca, vo de milloOceO\68 alegriaa~entre ell..
comf'tldo que hao cumplIdo caD ,oda 1.. que puede proo.orar la elección, la
dlllgl'Dcla y cl"lo. pOl8lión cODa.da del modeato trtjao.i-
De hU gellti60 I~moe la aigoitDte 110, coya leDotlle:a y eoonomia oabe ar-
refl'reucla: , moni.ar perfectamente 000 la variedad
Durante 18 sesión e lebrada por la ao.omodad.. a lo. gOt'lto. paraooalee.
Cámára,de Cometcio de Huesca af'J per-
SoDaroo los sefturt'a alcalde de Jaca, (CoD~iDDarí.) L. S.
diputaúoe provl0Clalel' Beñort'1l Puefo
y Laca~a 1 á·te en tlD condloi60 de Va·
cal de la CimBra (,fr"Cló a é..te loO Dom·
bre de J»C:l, C'fJ'. mí.fI .. Ita 'eprelll'llta-
alón t!e hallaba OreKl'nte, ~o illcoudlo.io-
nlll concur~o pan cuauto de ellllol'e pre-
ciRe en benl'tklu del interéa general,
h»¡,tll qlle sI" normalice la eCtual critica
~itllaCIÓQ de Cllrreoa.
El 8eMr Pelayo tuvr, "'n 8U oonteata·
ción fral:leB de afecto y gntltud para la
.Ib reprelleotaclón jacatana, a l. que
pnte'r6 de lo~ tpJ('gramae 'l"dhido8 de
otras Cámafis, facultándola para que
eo nombre dI:' Ollestra eDtldad, 80lICite
de aquéllas el eovío direct.o de la 00,
rreapondeDcia p8ra Jaca en paquetea
coo~ign3,Josal _eftor aloalde o al n-
60r Lboaaa cOIDCt miE'mbrO de la C~ml·
ra e Comercio e indulltria de etlta pro·
VIOOla,
Lunes, 7
... Pero E~pal\a a pet'llof de todos 108
don Joan!'!!, VI"f' y Be .. firma gilllarda
en el roundo. Pero E"pr.f1a, a pE'sar
de tOdOH 108 partidos, aun tiene bom-
bre!l embiClosos de glOria que son el
alma de lo... poeblo!", como Jos ao,bl-
CiOl!08 del puder Ion la rlllOa. E~pBfta
vIve y tunllfa, a peRar de todoa loa
fraCIIll08 Ahora lo ha dicho l'D París
el:'iMtOr T.qll" y con ~I la CI"II.CIIl e8-
p"uo:\i, E.t·~g 1."00 ..óIIJ t.JlOof{l¡; del es-
pirlto .. Pero ¿..~ qlle v.. leo algo Ice
Id-IDas t.rlutlf<lt?
I trrmp"t .. riap, ¡;ino rle ~i\l'T' .: '{lUlO emo-l
f 1 "npP... 1
Ellfr,bl!l' ,,, C~h', POH¡D.\ l'l(l~i't3moll~
h. lepr t~O plol'io y bl"ll l'ww·tlrado
cCauto 81. .. ('1qui el llombrtl de on
JÍr>}t, ¡¡"ndt" el pf'''l8-a1l6olm~' y "10-
cal,,-lIpu", .11'1 f mo(',Oo bl,tónca, eS
dt'Clr. retrospectiva. filtlllUlÓn de A.ca-
dPlDl&, pul~~ la lira l' I:po¡.trofll al agoa
del rÍl- fnoloo y blf'll f&1I~' ~", por
Clt'rt('-r"p .rtlt'lIdO a lo lar,q:o de IC8
cauces uo m;1 ar d~ estrotas en t.ono
mavor.
R .. aquí m"d1l1.
cY ya ea río convertido de profundos y am-
[pUos cauces,
cual el monstruo legendllriu, V8!llragando por I
. [tus fauces I
a otros r¡os más hnmildes que te ayudan a vi-
[vir...•
Curioseando
Sdbado. 5 de Agosto
(Se continuará)
Aún 8~ Cf:>lpbrt>o JOf'gos Floral..6.
Aún tiene la v lIerable Rfltónca ¡;U8
fecbn ruoalE-8 "" qua retorna 3 la
-isy!-mu. lejana edad de (lO jOVl'O-
,tlld. En eatas fecba¡¡ rlluaJéil, graves
varOUl'6 J"iJrCllotl a IJo AnClaDa muy 60-
lerun1'8, mllY oorreo~oll dltirambOIl ...
En E'1l~Ofl di"ll, uoa linda UlQobttcha 89'
trenQ UD tuje »UutUOflO y ~~ 881t'\lt.8 en
un trOIlO UD poco mis efímero que 10B
demáB trollOtl, rod ..$.rla dA una Cort.. de
igual fugadtltld. TIlla belta mojllr,
que "9 1ft Auoinu .. lietÓrhlll. dll~fr6ztldl!o
y plnta,la, edollcba 600rl<"ot6 lo~ can-
toS iuuumenblll1l qua para elh!. tpjieroD
1011 <pOetlloll I'e la IQcallllltd». El Arte
-olaro e~t!-l1o 8CIlJe ... la recepción
de la AnciaoA pl0U,!&, El Arte tiene
Loy una awautA que ee la :;Iloclllez, y
un frecneula 188 grtlve y IIO:eDlnfll reu-
uional ... Arobo;t amaot~6 e~léu refti-
d08 cen la AtlcUW:l, 0,'0 1110 corte pom-
pOSA d"'"Slllll1l.l1 v"rOUllll 'lue rod"au a
11' AnoiafJ"'. El Art.. cle hoy DO e8 para
granrl ..... "ol,.(nnl,' ...d"~, SIUIl p8ra gr...o-
des lQtlmldlide~i uo elJ da rUldoea:i
~ill(\ JII,m PI"'f'l.dt, L:IHI \ ,If"r t¡". , ,
h 1'1lhr/'" dI' .lll':1 \ '\1' ~ .. (',lmllU,
d,' B .ri.lI \ d .... L, ,11' 1111, e ,11 L'll'P
,!¡> \rrt ,"Ilu, ~,lllt'h., dt' Gan.'l<I
1),1:. p,'Jirlf L.. pt'I., BLhl'n dc' Fau,
l' 111 ..¡~) lJijp,¡ ~ SUbl illfl~, Pf'dro JI
:1:éllf'7. JI' CIII.\rI·~al lu" hijllS dc
'larllll .\ \ "'1. Blllll d,' el 11111, 'Ii-
"lH'1 lit' C('lllll, JU:tll 13,¡rro , :.us
" -Lded,¡r.'s, ~nlda I ~, ¡"'Oll(,,; " toda
~.Il gí'Il('!';Il·ióll. Pt'I"lII,":Jllse l<l~
IIlUf'rll'¡; ti ... Bl.liCO Arrt':.,'1I0, JI"I
hijo Je p~ Irt' LÓ¡H'Z, ,11' .\hrHIl di'
A \ ~a )" di' Sil hijl) ~allcho, 111- Fúrz
d... Hí'Y, di' Ilb '1111' rut'I"OIl :,:')( ,,¡-
liados en la lli'i'la Jt" Villall!E3, ,
1l'.lni IlIs t1"m'ls h~,mil·i·lzj)~ CoItI\t'-
li¡ios, lH'ridt:s, g'lllpt'!', rapiiJas. lll-
ct'lltlios, mall'), vi"lt'lll'ias y daños
CéW"illlus d.. obr;1 11 til' palabra. pú
hli\~.1 u orullarn"lI(f', ¡1,'s,l{' f'l dia
,'11 qlll' los homul'I's Lit· "al'a rUí'ruo
.. la villa de Gro.:l, ) pI'recieroll
;11"UIII1$ de (·1\0-; ('11 la .:;i¡'rra de
I.;;li\'"a~. Con 1.1 llli.,rna e:-pel'ili-
('ación Sl~ !)erdOI1311 lo..; homicidios
c"metid(l~ ('n la ~if'l'ra tic A}s:l en
al"HlloS hombres tlpl \"al\l' dI" Et'htl
"Y A)'ia, '! la'i mllPrlr~ I~f' Bary:~r.
do )' ¡iL' .\rtl:l1do l.ul1lerrr.o de
~I:lrbill~, d~ TOlllfls )' A. dt' MlIr-
l'II:11'lia ~. cUlib'''fluif\ra IJlrO::l (1f'11~
IO~, dto!'>cl/' 1"1 tila t'1I <JIU' l'llllll'liJ
aquella PI'PS/'IlLP ~llt'rl'u di' .Jaca.
Ademas a rUí'p;1I dl' Lupí' dI' Arro
~f.lll) lodo 1'1 p111'hlo di' JilCa hizo
las I'llC1'S ClIn JII:1I1 ll .. G Irrióll por
1:1 mUl'rlf' d,' Pl',lr'l~ Gllillpl"lIlo ,le
Vertlllll, CXCC'plO 111\ hij"", hl'fAla-
llllS y l)ul"il'lIlf's 11.'1 liLrllll\O filie
hClbilar:in en h ciudad o rut'ra de
...lIa. Fuproll melliatlllres de e~La
Irt>gu3 1\. L3inez J arcf'diano. de
AIlS"), JillH'flO de Arafttlll priol' de
Cirf'~a, nHlf':~,lrf) lluranrln canñnigo
tlf' Jat~:l, O. ,\Iamazclfl ele Orua,
D. ~hlPfl dt' Oliv ", O. Guill¡'rmo
de Pamplon3, } O. Giraldo df' 'e-





Tip. Vda. deR. A.bad , .M.ayor,a~.-J.o..
~CA'PEMIA
Oportunamente se anunciarán clases
especiales para obreros.
d. dibujo ,pinlura para s.ftorl-
las a carSo de
Ex-alumno laureado de la Real Acade-
mia de S. Carlos, de Valencia, y dibu~
¡ante de Ingenieros por oposicion.
Las clases empezarán elLo de Oc·
tubre, pudiendo hasta esta fecha matri~
cularse las señoritas que lo deseen en
el domicilio del profesor, (afueras de
San Francisco, CHALET) o en el Ho-
tel (La Paz), donde se les facilitarán
detalles.
1). José L. Luz VCorbfn
Aprendiz
Se necesita en los ALMACENES
DE SAN PEDRO de esta ciudad.
Su desconlolada hija dalla Am.lia Garasa; 'U8 hij08 políticos don
Miguel Hretos, daDa Meroedell lbaDea; hermano",. hermanDa polfti-
008, níet08, sobrino. y domá, pariente.
LA SENoRA
'Poña micaela Lópet péret
VIUDA DE OARASA
falleció en AragUés del Puerto, el dla la de Agosto de 1922
A LA EDAD DE 76 Allos
Recibidos los Stos. Sacramentos y la Bendición de S. S.
R. 1. FO. ---------
PARTIOIPO\N. V. tau sensible pérdida y lernegan ora·
oiones por 80 alma, favor que agradecerán.
•
Aragüés del PDer~o - 1922.
De todas veras cOs 8sociamOBIl do- I
lor que embarga el Corazón de @u viu-
do que pierde oDa comp...iera amante y
¡;olicita. de 8U¡¡ hijos privadol, de8de
ho)', Itel cariño aCf'udrado de 0011. ma-
dre l'jemplar, y bacemos votos para
que uloa le8 coDceda realgnaclón ante
I'U del'gracil. deseo que hacemoa ex-
teot::vlo a IUI demás deudoa y familia·
rea. (O. E. P.).
A la tempraoa edad de 12 aflol falle-
CIO el dla 21 el nitl.o FlUreocio Pueyo,
Rob:ino de nue~tro e..timldo amigo doo
Mariano. 8-1gOlficam08 a la familia del
fioado nuestro sentido pé~aOle.
D. Federiou Huerta juez dA HUE'llca
y que haRta bace muy pocos melles lo
fno de ellta cmdad ba 'Ido trólllalÍlIuo s
P .. llJplooa con el cargo Ite ab(¡gado
fisc81 .
B~mo' saludado a DueKtr08 COmpa-
riNoa ea la preDl'a regioDal O. A1arcial
Buj de Zaragoza y D. Francisco Ena
dl; HUesca.·
Carnet de sooiedad
Ha coolltituido nn éxito verdadera-
mecte eJ::ot'pclOnal el r"oltado econó-
mica de la Tómbola de oaridlLd inioia-
da por dilltlogoida8 .alioras de eata
cindad.
La recaádaoión aloan·ud., pesetal
2..~55, ba 8ido distribuida en la .i-
gUlente forma:
OaFa Amparo ..•......... 2.000
HOfpital . . . . . . • . • . . . . . . . 120.
B"ucdicLica!l. . . . . . . . . . . . . 180
Con uno de 108 premIO' de la tóm-
bólo con.i~t.ente en nn billete de M
p~~et8!l foé a",raoíada ooa de lalj se-
floua orgaolsadoras lIuien ha becho
entrega de dicba oantldad a l. Casa
Amparo.
Victima de cruel enfermedad que le
rebeló a todos lo~ rl'curllOll de la cillncia,
en la madr.ogll.da de boy ha falleoldo
la respetable y Ylrtll(u.lI. sellara dol1&.
Justa Aramendla, esposa amand~ima
del .prpstigioso IDdUfltrial editor y
proplPtario JI:'> uueltrO oOlega Ei Piri-
neo Aragones y madre de cuedro
apreclaDle cuwpatl.ero don FraDc:sco
SUl! virtudell, eu e.rácter boodado'3o,
ganáronle la amistad de todo Jac8 ,que
boy llora 8U muerte y tiene para SUI
de.udos manifestación elpont4nea y
lIinoera de bODdo Motir,
El miérc(lle! último le oelebraron en
e8ta oiodad fuuer.lel por el alma riel
aprecilloble jo~en D. Je8úa Querol La-
la08a hermaco polítioo de oUeRtro oon-
veoino D. MIlDuel Bocet. y qne vícti-
ma. !lo cruel enfermedad falleoió díal
paliados en Pnendelana.
Tllrabiéu ha falleoido en A ragüéf
nel Pllert.o la virtU08li8etioradolill MI-
cacla López, madre polít.ioa de nuelltro
bcen amigo D. Migcel BretOI moy
preS'tigiollll personalidad d. aquella
villa.
A ambas familiae Je noeltra estima-
cióc lIigDl.6oamol nnelt.ro .entido pé~
8ame.
Jaca 24 de Agosto de 1922.
Gacetillas
Los sellares Obispos de Jaca. Madrid-Alcalli., Almena y Pamplona han concedido indulgencias en la forma acostumbrada.
Esta tarde, 8 continuación del oficio de sepultura, se rel.8r8 el Rosario en la parroquia de [a Catedra].
Tellemos cotbias d~ qce el iJoltrf-
Ilimo Sr. Obillpo ba de81gllado pan de-
legado del Congreso naolOnal del Cle-
rO q'le ba deoelebrarBe eo Pamplona,
al M.I. Sr. O. JOllé Corocu, cacóltigo
de esta Catedral.
Asi os lo suplican, en lo mayor de sus tribulacio!U!S, su esposo don Carlos Quinh'lla; hijos l'rancisco.
don Carlos (Presbltero), María, Gonzalo 9 Nemesio; hija polttica Maria del Perpetuo Socorro Diaz Prieto;
hermana doña Blasa; sobrinos y demas tamilia, en cuyo ruego toma parte la Redacción de "El pirineo
~rl!lon's".
El entierro tendrá lugar esta tarde a las cuatro y media, y los funerales por su alma mañana a




ha entregado su alma a Dios a las tres 9 media de la madrugada de hoy
Il.clbldos los Sanlos Sacram.nlos , la B.ndlcl6n d. Su Sanlldad
IROGOAD POR ELLAI
LAUNIOK
P:Justa Aramendra de Quintilla
Ro 108 di.. oa8i lejano! de DDéllttll
primera jo.veotud, on amigo apasiona-
do de todo lo bello, es.u,iado ante 108
enoaot,ol! de nr.. mnjt>rcita linda 7 8811-
tilllenu.l, deslia.ha, cada día, 111 oído
de 1.. bell. e~t8 fraee josilloauta: Imás
que .yer-.
No,otrol, todaa 1.8 Dochea, al "pa-
reder en nuestro palco ellcéoico la ge-
Dial Carmlt.a, eet.& DIO. mogolar y
delioio.., deoimol oa.mo el amigo de
8ot.año: emáa qua ayau, cmejor que
averl.
Porque e. in Indable: Carmlta Oli·
'fef sie!11Dre estd me¡or.
En lO debut cou La Niña del gato,
creim08 firmemente qoe era lwpv.ible
sopen'!' tu e:tOdlenClaB del .fte, pues·
tas al lervicio ds la produccióo deli.::a-
da y ameOa. Más hrde, en Rirri, tUVi-
moS qQ~ rectifioar nuestro beatlr y ad-
mirar nlleva' dott'1 de actriz, de arte
Bupremo, de eocantop. de b"lJt'z~, d6
ingenuld..d 8trayent6 y 8ogestivll ...
y ad, de triunfo el:: triunfo, CarDl!ta.
Oliver nos btl h60bo gustar llls mieles
de In .rte, desenvuelto oon intnioióu,
000 talento maravilloso e iDCOQDebible
eu oua nih de tan pooos aft08.
So peouliar graoejo ha heoho el mi~
lagro d. fQndir el hielo del públioo jll-
qoéil en UD totrenLe de Il.pl8uso9 que
inllnd. toda!laE noohes el Salón Vll.~
riedadefl, y lleva 6utre 601 ondu ad-
miraolón loprema, ouinol y halagos
par. la arti"ta genial, bella e intUIti-
va, portadora de tan lJIleV811 emooiones
para Duelltr811 almas llenlliblell.
•
" "Jaca ha tenido para Carmen Cobe-
fta en la. doe obras en que ha podido
lt.plaudirla, el tributo de admiraolón y
oariño oon que la dluinguen todoll los
públioos ¡Oarmen Oobena! Su nombre
evooa toda una época' de trlunfoe y
glori..; es 8Ímbolo de altoll prestigios
artístioos que dierOD días de 68pJendor
a la escena española repnt'ndola, mer-
ced a 80 artoe 8upremo. preolara y 80-
bllme.
Modelto e. nuestro aplauso por Ber
nuestra: pero acéptelo la artilta im-
ponderable 1 actriz geDial oomo home--
naje 8entido de e8~e pueblo iltleff!cho
de la merced I ecibidl.,
" "La Compallfa Cobel1a Olivero de t3.1
saute le ha hecho CaD el público de
laoa, que pooas veoes, auu en los máe
grandea aooot-eolDllentoe, hpmoe vl8to
en nuenro teatro tanta aaiduidad y
franoo entoeialllDo. _
Ya fe que e&ta aotitud de simpatía
tiene plenajoetlficao¡ón y dic~ además
mnebo y muy lavorable del depundo
lfU8W arti.ttioo y literario de 6llt8 pne-
blo.
Art.i.t&8 todol mariti8imol!l, integran
uoa exoelente Campania; pero fUerEa
ee decir que el auditorio ba seoalado
Don 80S .plausoll a Manollta RuiE, Jua-
na C'oeres y a 108 seftore8 Ló"eE SdV8,
Monteo. gro y Torreoilll, que eo lo.
di.tintos papele8 que eo la.! obras pllee-
tal en esoena lee bao 8ido oonf!.ados
hioieron verdadera, oreaeiones y ee re·
velaron como aor.oree de r.alento y fle-
xibiHdad arUetloa muy estImable. L6-
peJl Silva ha alcaozado éxito8 tall 80-
bre•• lientes que reoogerl08 68 preeiso,
como uo galardón mb p~ra en carrera
trJunf.,¡l.
Para toda', abllolut"'men~.e para to-
do., nueltrO aplaoao y nDe8tr. admi-
raoión: para todos 0.1 ..Indo afectuolo,
qu. todol b¡t.n ganado Don su lIimpa.tfa
y 10 gracejo oueetra vcluntad y todoe
0011 bao h..oho pa..r bellas bora. de







Consultorio del Dr. Valero
MAYOR. ¡B.-JACA
Exploraciones y tratamiento por
RAYOS I







el .e'llodo pila de la 0.'., Cl.Ue .¡...
}'or, lU
Jalarme.: BljOl de J Dio Garcla
Electricidad médica en todas formas'"
I 11
CoD.~ulta: 11 a 1y3 a 5 ll&yOf. 18, 2.-
Con.ulta extraordl.
naria eil Jaca -
I
Se neOlllihn que edén
bilo impue.tol eD IU 06·




por el propio OItopédico de la Facul·
tad de Medicina de Madrid
JERONIMO FARRE OAMELL-
HEH.NIAS. (QUEBR.\'lUlUl\). calletqaie-
ti qae .eIO la 'olaweo , .oli¡üedad, jacl••
10 gr"i~im .. qtHI ,¡e preleDlID de DlleYO del.
pó~ de opend••, le combllflD etieuIDeDle
, 18 cOl"la en l. fn.yori' de lo. ealOs, por
medio de lo. lparatol de DDe"r. i1uencl'íl.
Lu dtformid.dtI del r.UELJ.o. ESPALDA
J PIERNAS le•• de origen nquiUeo o la_
bercal".., le corri¡eo lOulmeoUl. ,101 at-
ño. de l. primera, segand. jabacil.IOI
.doleseeole~, , eD IIIUOOI ellOS 10\ adaltOl,
QD' • tonlecueocy de OPl parili'¡' iobDlil
00 ploledea .lk1u aio el.po,o de maleu.. lo-
¡tia preaciadir de ellu mercej. alNl"ro
tr.l.mieD'o.
PIERNAS ARTIFiCiALES con piel de CIÓ·
cho espoDjolO y .i. talore. laten le, de .ce·
ro, Imitando 101 movimieolos oalur,let.
CONStllTAS EN JM~A, Hotel !lIOT, de g
de la auibo. a 6 de la lude, IOI.IMole el
db !6 del mes de ',oeto.
PUl 10001 lo. ta80l e. De:cflllna la pre·
leo1.lci'. peraoo"l dc:1 t!orermo
Ea ••drWl eo la CabioeLe Ortop6dico, c.·
Ile JalO de leu, i3, 'l.-
de pizarra natural espanola
Clase mug sólida. procedenle de 103
canteras
GOBIE8TRS PBID TEJIDOS






















POR CESE EN ¡;;L NEGOCIO, DESDIj:
EL VIERNES l.' DE SEPTIEMBRE. SE LIQUI-
DARAN A PRECIOS MAS BARATOS QUE EN
FABRICA. LAS GRANDES EXISTENCIAS DE
CA LZA DOS IlE TOllAS CLASES DE LA Za..
pa.t:eria. HLá. l'\-1.ode-....na." OE JACA
Solamente por pocos dfas
Gran ocasión para calzarse por poco dinero
No confundirse. Zapatería LA. MODERNA. .
1
I-'iERMENEGILDO FRANCO





Visite para sus compru la casa B~ETOS y
CAmpo, (calle ~ain6n y CaJal, 3). -. J~CA.
Con motivo inventario ofrece positivas ventajas
(¡randes existencias. - - Ultimas novedades
'y pedidos: CaJI'e Sol, 13 - - - GARAGE
Aviso
•
El día 26 del pasado Junio. quedó establecida en
esta ciudad la Sub-agencia "fORD" y tractores
"fORDSON" COl) autos d€ alquiler a 0'75 centimos
kilóm€tro
.c." =.r",-- .-
BDKOS DE miO DOml~GJ
HIJOS DE JUAN GARCIA
JACA
se ha reimpreso r \"ende el C{lte-






Envlos por corrco. Su precio u
de tres pesetas docena.
Informe




CO~(), 35. - Za."agoza I
S&CCJüN IlE SEOUROS.-Sf'gnroe
C"lnLra iuoendH1(l {,Il cQndimQoes vell'
tlljoliiaímM y ~rimllll muy e!onómic,,@
SEcU¡ON DE BANCA.'- Oper:soie-
ra'S de p;lr!}, vomflr8 y Vl"tltll de 9ato-
rl:'ll, descul!'lJto de CtipODe8 y CUflnta~
(.urriontes con ¡ritMé.. ,
C4.JA DE AHORRO:-; -Impo8iclo
1:":.1 ,j(Oi'I!e UUllo p~'6t8. Int.erés _DCAI 3
y 1,2 p"r 100.
SEGUROS "'OBRE LA VIDA.-D.
\"& .¡;.~ ",!~, :l ~r1ml!;~ muy moderlL-
Utl y t<U ('on'~IClOJle' bllml\m~ote liiJe-
ule .
Dorrepoansal en Jaca. .
Noy¡."a. eoo ropa D'OO ptas.
Id. t=in " •••••••• 7'00 "
~ f.o Ovil " .••..... 1'15 "
Id 61D " .••••••• 0'90 ..
Lo'ol r.bn008 calinc¡;.n CfH) la tl:'mpora,i ..
, ---------~_..:--
J
-
